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GINTA LATINA 
ÎN FERBERE. 
(Ag.) Ce privelişte interesantă din 
punctul de vedere al psihologiei po­
litice a popoarelor şi a bţorieî. Tote 
patru surorile apusene ale ginteî latine 
se afla deodată Într'o ferbere ne-
obiclnuită. 
In Francia, sora cea mal vestia 
În lumea moderna, maî аЬз ca 
câmp de experienţa al sistemelor 
politice şi formelor de stat, decurge 
ultimul act al unul eveniment, care 
neînsemnat şi cu totul nesimpatic prin 
eroul seu de căpetenie, totuşi patru 
anî de-arêndul ţine În frămentare, 
aşa zicênd nepriceputa, întreaga na-
ţiune, înfluinţend maî tare de cât 
ori care alt eveniment însemnat şi 
simpatie, vieaţa publică dinlăuntru a 
terii. Şi ajunge la un conflict şi la 
privelişte foarte stranie, neobiclnuită : 
lamura, floarea, representanţa su­
prema a justiţiei civile, 47 juzi ai 
Curţi de casaţie găsesc, că lamura, 
floarea justiţiei militare, ori cât de 
sincer ar fi fost însufleţită de iubirea 
patriei, a osândit pe nedrept un oficer 
Ovreiu al armatei franceze, aeusat de 
trădare. 
Vorba es te : care din aceste 
doue justiţii, civila ori militară, re­
présenta mal exact geniul şi aspiraţi-
unile poporului francez ? Imboldurile 
psihologice ale căreia dintr'însele pré­
senta mal mare garanţii de vitalitate 
şi de viitor al naţiune!, care maî 
mult de cât ori care alta a jertfit 
pentru biruinţa ideilor şi alcătuirilor 
de libertate generală? 
Şi ţi se împune întrebarea : oare 
numaî ovreiul Dreyffuss a suferit în 
lume nevinovat? Câte milioane de 
jîinţe erau supuse la chinuri trupeşti 
şi sufleteşti cel puţin tot atât de grele 
ca ale lui şi nici numele lor nu s'a 
păstrat, necum să fi gguduit patru 
ani de zile vieaţa unei naţiuni în­
tregi. 
Unde e aici deslegarea enigmei 
psihologice a poporului frsncez? Cine 
o va spune precis ? 
In representanţa naţională din 
Italia s'au întêmplat septëmâna 
trecută maî multe zile de-a rondul 
nişte scene de care parlamentul italian 
n'a vëzut încă : între deputaţi în sala 
palatului legislatoric de pe Monte 
Citorio, ţinură câte o jumëtate de 
ceas si aşa de necruţătoare erau, 
încât medicii la faţa locului trebuiau 
să pună bandage la vre-o 20 înşî şi 
încă de trei ori, fiind de atâtea ori 
suspendată şedinţa de la 30 Iunie. 
Chiar şi oameni din ceï mai eumpë-
taţî, cum e pe partea guvernamentală 
fostul mintstru Sonnino, sau pe partea 
oposiţiel moşneagul Zanardelli, fost 
président al Csmereï sub Rudini, au 
fost culcaţi la păment, bătuţi până ia 
sânge; ear' altuia barba cu totul 
smulsă. Si când după a doua sus­
pendare, presidentul camerei Chinaglio 
orândui totuşi a treia oară votarea 
propunerii urgisite şi combătute cu 
extremă obstructiune de către opo-
siţie, când nu maî folosia nimic, de­
putaţii oposiţiel luaseră cu năvală de 
pe tribuna presidenţială urnele de 
votare şi ducôndu-le sus, la cele de 
pe urmă băncî, le sparseră. 
Atunci numai disolvă presidentul 
şedinţa şi urmă bătaia a treia. Peste 
vr'o douö ceasuri ediţiile separate 
alo ziarelor anunţau amânarea parla­
mentului pe timp nedetermînat. 
Bacă în ce stă rostul acestei în-
ferbontărl : 
încă in anul trecut, după cunos­
cutele turburări, guvernul de atunci, 
eu Rudini în frunte, aşternuse în ca­
meră un proiect de loge pentru re­
gulara dreptului, de întrunire şi re­
uniuni; pentru înfrânarea abusurilor 
presei, precum şi a agitaţiunilor so-
eiai-democratice ale micilor funcţio­
nari de la căile ferate, poste şi tele­
grafe, usine etc. Ministerelor Ru­
dini, după el şi Canevaro, căzond pe 
alte motive, le urmă actualul cabinet, 
al cărui şef este generalul Pelloux, 
Moştenind pomenitele proiecte de legi 
şi agitaţiunile cu pricină inteţindu-se 
biurourî mereu din causa stărilor e co ­
n o m i c e tot mai grele şi apesătoare, gu­
vernul actual le adusese încă în luna 
Martie în cameră, unde oposiţia le com­
bătu cu armele obstrucţiunei permise 
de regulamentul cameril. Vëzônd că nu 
isbuteşte, ministrul-president a ехорѳ-
rat de la Regele, decret sau ordo­
nanţe prin care rnësurile respective 
erau să fie proclamate şi puse în 
practică deja la 1 Iulie n. Decretul 
cu ordonanţele într'adevër şi apărură 
acum vr'o zece zile, ear guvernul le 
presintă în şedinţa de la 23 Iunie 
camerei spre aprobare ulterioară. A-
tunci erupse obstrucţia cea afară din 
cadrele regulamentului parlamentar, 
ajungând la scenele, pe care le am 
schiţat maî sus cu câteva cuvinte nu­
mai, dar din a căror descriere amă­
nunţită în foile străine se poate con­
clude, că ferberea opiniuneî publice 
în italia are caracter ameninţător, ba 
chiar antidinastic, republican. 
Caracter aievea revoluţionar, ne­
tăgăduit, ba chiar mărturisit ea atare 
de oposiţie, are ferberea spiritelor în 
Belg ia . Bată pe scurt care e rostul 
e î . Acolo, de vr'o 15 ani, ţine pute­
rea în mână =i se înfruptă din munca 
altora partidul clerical, care din an 
în an căuta să scurteze libertăţile 
publice. Când după un şir lung de 
ani, strigătul după lărgirea dreptului 
electoral nu mai putu fi înăbuşit, gu­
vernul făcuse, acum 6 - - 7 ani, o anu­
mită reformă electorală, cu aşa zisul 
„votul plural", adecă stratele mai 
sărace şi mai puţin culte au numai 
câte un vot, pe când alegătorii cla­
selor bogate şi culte au câte 2 şi 3 
voturi. Resultatul primelor alegeri 
făcute după acest sistem a fost, că 
clericalii solidari au dobândit 105 
mandate cu 993.897 voturi, pe când 
oposiţia fracţionată numai 47 deputaţi, 
dar cu 936 .237 voturi laolaltă. 
Vëzêndu se aşa scurtaţi, liberalii 
şi sociali-democraţii începuseră de 
nou lupta pentru o lege electorală 
mai potrivită forţelor faptice ale par­
tidelor. La însuşi imboldul regelui 
Leopold, guvernul elaborase earăşi o 
reformă electorală, dar' aşa fel, că 
prinea partidului clerical să-'i fie asi­
gurată o majoritate nesdruncinabilă 
de cel puţin 38 voturi în cameră pe 
mai multe decenii. Din prima zi ce 
fu depus în cameră proiectul de lege 
al reformt i, oposiţia începuse obstruc­
ţie din cele mai crâncene, ajungend 
şi aici până la bătăi în parlament şi 
la — baricade. Şi cu toate acestea, 
în Belgia nici guvernul reacţionar nu 
a întrebuinţat întru năbuşirea revo­
luţiei aievea armată, ci s'a mărginit 
a scoate pe uliţi numai poliţie şi 
gendarmi; pe când la noi, în Unga­
ria, chiar şi numai la alegeri se 
mobilisează mai multe regimente, ba 
sub Bànffy, în toamna anului 189 i, 
s'a adus armata chiar şi din Aus­
tria. 
Guvernul belgie fu silit să re­
tragă urgisitul proiect de lege despre 
reforma electorală, asupra căruia era 
să se înceapă discuţia la 5 Iulie. 
Opiniunea publică şi înferbêntarea 
spiritelor cere ca şi ministeriul să 
demisioneze. Oposiţia, chiar şi ele­
mentele eî cele maî înverşunate, so­
cialiştii, au încetat cu demonstraţiile. 
Căuşele turburărilor din Spania 
au obârşie curat economică. Aci aşa 
zicând fiecare om se aştepta, că după 
desfacerea mai a tuturor coloniilor 
spaniole, cheltuelile pentru armata şi 
marină vor scădea în mesura mare; pe 
când în realitate, sub pretextul de a 
„reorganisa armată în contra inimi­
cului din lăuntru", ele au fost şi mal 
mult sporite, deşi bugetul şi altfel 
este împovărat prin ptrderile din ul­
timul rësbel. Dar şi în alte resorturi 
ale administraţiei statului actualul 
cabinet reacţionar promovează risipa 
neproductivă a banilor publici, ast­
fel că nemulţămirea devine din zi în 
zi tot mai mare, mai ales în cercu­
rile neguţătoreşti. Acestea din urmă 
sunt înferbêntate prin mesura guver­
nului, că fără ori-ce genă a scăzut 
venitul de pe hârtiile de valoare ale 
statului, ceia-ce va să zică faliment 
de stat în formă domoală. Delegaţii 
camerilor de comerciu au înaintat 
parlamentului adresa în care cer re­
forma bugetului şi scăderea cheltuie­
lilor cu cel puţin 4 5 0 milioane pe­
setas, declarând fără încungiur, că: 
„dela capul statului începând până la 
cel de pe urmă cetăţean, cu toţii tre­
bue să aducă jertfe." 
In Spania, înferbonţeala nu s'a 
potolit, şi pe semne nici nu se va 
potoli, căci nicăiri ca acolo jefuirea 
poporului nu e aşa de strajnică, ne­
miloasă. 
Trăsătura comună a mişcărilor 
în aceste trei de pe urmă ţerl latine 
este un fel de pornire republicană, 
ca şi când psihologia lor politică ar 
înclina să se formeze după aceia a 
poporului francez. 
2072 emigranţi. Comisia de asentare 
din comitatul Sepu-şului raportând despre 
recrutarea din anul acesta, dă următoarele 
cifre : au fost chemaţi la serviciu 4051. 
Dintre aceştia însă 1927 nu s'au aflat 
capabili, ear ' 2072 nn s'au presentat, fiind 
emigraţi în America. 
Si totuşi stăpânirea face politică de 
colonisare cu —- Ciangâii, carî fug în Bucovina 
şi eî ! 
întărirea alegerii de la Arad. 
In .Budapesti Közlöny" de Sâmbătă a 
apărut urmëtorul decret : 
In urma propunerii ministrului meu 
de culte şi instrucţiune publică, alegerea 
de episcop al Diecesei aradane gr. or. ro­
mâne săvârşită de către Sinodul gr. or. 
român din Arad în persoana archiman-
dritulnr gr. or. român şi vicarul losif 
Goldiş, prin aceasta o întăresc. 
Dat în Sehönbrunn, 22 Iunie 1899. 
FRANCISC IOSIF 
Wlassics Gyula 
Sâmbătă nainte de ameazi P. C. Sa 
d. losif Goldiş a şi depus jurămentul în 
manile M. Sale, de faţă fiind ministrul 
Wlassics, contele Széchényi Mano, ministru 
a latere, şi patrii demnitari de Curte. După 
aceea, M. S. a primit în audienţă privată 
pe viitorul episcop al Aradului. 
China în contra Germaniei. 
Colosul imperiu chinez, vechiu decând 
lumea, imperiul ceriului, cum se mal zice, 
destrămat acum şi aproape putröd, fără 
multă speranţă de reculegere, — a dat 
zilele acestea un ţipet de durere, ce 
până departe resună azi prin continentele 
lumii cunoscute; ţipat, ce mal ales în îm-
perăţia nemţească vrea şi stărue să fie 
auzit. 
Se ştie, că Germania vrea cuceriri, 
vrea păment în marele imperiu al Chine­
zilor. Cam cum este întimpinată în China 
această tendecţă de expansiune a Germa­
niei, o dovedeşte aceasta un articol, publi­
cat de curênd într'un mare ziar chinezesc. 
Articolul poartă titlul : „ China mai întâiu 
de toate în contra Germaniei trebue să se 
prepare de rësboiu* şi, între altele, spune 
următoarele : 
.China stă astăzi Ia acel punct, unde 
e gata să se facă toată hârburi, întocmai 
ca oala cea dogită ; se sfarmă în bucăţi, 
ca ouële trântite unele de altele. Orl-şi-
cine, care se interesează de această situ­
aţie tristă, va zice că, a porni rösboiu : 
ne-ar duce la ruină, a nu-'l porni : tot acolo. 
— După a mea părere, aceasta nu-I permis 
s'o chibzuim mult ; trébue să începem rës­
boiul, ori-şi-care ar fi. sfîrşitul lui ! In contra 
nimicirii numai în rösboiu putem să cău­
tăm scutul ; ear' In contra ruşine! şi a ti­
căloşiei numai într'un rësboiu în contra 
Germaniei. Dacă îmbucătăţirea Chinei a 
luat dimenisiunl atât de mari, vina o poartă 
numai Germania prin cucerirea Ihad ului. 
EI nici c ă i pasă, că e învinuită pentru 
toate aceste nefaste stări de lucruri ; pentru 
dînsa siluirea e mai presus de dreptate. Nici 
o naţiune nu este atât de ticăloasă, ca na­
ţiunea germană ! . . . China numai printr'un 
? rësboiu poate să fie mântuită... , printrun 
ï rësboiu în contra Germaniei 1 
, Ia Chiau-Ciau nu sunt încă nici 
1000 de soldaţi germani. In cas de rësboiu 
100 de Chinezi doar' tot vor bate pe un 
2 
maghiara, din caua», căci, după conştiinţa 
noastră, de, biserică, toastele numai în limba 
naţională română a fost iertat să se ţină, 
căcî pentru Impëratul, pentru guvern şi 
toate celelalte naţiuni şi biserici încă s'a 
toastat In limba română, şi excepţiunea cu 
limba maghiară n'a putut avè alt résultat, 
decât поиё вцрёгаге, oaspeţilor nemaghiari 
poate aprehensiune, eară Maghiarilor bine 
pricepuţi — compătimire faţă de excedinte. 
„Noi suntem de părerea, că, dacă In 
familie un fiiu cu dreptul sau pe nedreptul 
e persecutat de unii sau chiar de toţi 
ceialalţi fraţi aï se! : încă nu e îndreptăţit 
ase supëra pe însăşi mama, care Гa născut. 
Au Iosif, pe care fraţii l'au aruncat în fântână 
şi devenise favoritul străinilor egipteni, 
lapëdatu s'a de naţiunea ce Га născut şi 
nu a iubit el de o miie de ori mal mult pe 
al sel, de cât pe Egipteni, In faptă şi cn 
cuvêntul ? Sapienţi sat !" 
La refl xiunile acestea dl Michail Beşan 
a trimis o întimpinare ziarului „Lumina'", 
în care se plânge că e atacat personal 
pentru toastul ţinut îa limba maghiară la ' 
banchetul métropolitain!, reflectând, că 
aceasta a făcut-o numai când dl Babeş, 
trecêcd peste hotărîrile eonferenţeî, no-
ehiemat s'a vîrît cu un toast privat între 
toastele de coloare oficioasă, făcend să se 
toasteze afară de româneşte numai nem­
ţeşte, dar' în limba diplomatică a Ungariei 
nici un cuvent. Intimpinarea o găsim pu­
blicată în Nr. 63 al „Lumine!-' din 1873, 
însoţită cu următoarele observări critice, 
iscălite de păr. 1. Goldiş: 
„Eu ca unul, ce nu sunt deputat con-
gresual, şi numai Li calitate de oaspe in­
vitat am participat la acel prânz, am luat 
mal bucuros aceste motive (ale atacului) 
din conştiinţa de biserică, de cat din faimele 
de pe strade, eată cum : 
„1. Ierarchia In afacerile sale, eonform 
canoanelor şi dupa praxa erezită din 
vechime, întrebuinţează limba poporului. 
,,2. Metropolis noastră, conform cano­
nului apostolesc 34 şi după legile chiar ale 
statului ungar, la eare te provoci, este curat 
naţională română. 
. ,3. Istoria ne arată, că capii statelor 
civile şi organele lor subalterne — cu puţina 
excepţiune — totdeauna ш ştiut ;.r..ge 
linie demarcatoare între biserică şi 
stat, şi în lmpregiurăil normale nici când 
n'an pretins onoarea oferită tn asemenea 
toast. 
„4. Este adevërat, că deplinirea чса-
ідаЛиі metropolitan e o afacere curat 
bisericească, şi că în caşul de faţă ea s'a 
îiichoiat cu banchetul arangiat de înşişi 
membrii congresului. In urmă 
„5. Singu? D-ts, stimnto domnule 
notar general al congresului, mărturiseşti, că 
toasturile au fost de coloare oficioasă, şi 
aici n'au fost alţ'î îndreptăţiţi să vorbească, 
afară da et I desemnaţi în programul 
toastelor. 
„Aceste consideraţiuni sunt temeiul 
conştiinţei mele de biserică, după care trebue 
să repeţt-se, că pretinsui exces al dluî 
Babeş în detrimentul reputaţiunel con­
gresului, nu poato fi motiv onesrt unul de­
putat eongresnal la ce n teres altul exces 
şi mal mare prin toastarea In limba 
maghiară atunci, când toţi ceialaîţî — eu 
cale sau fără cale — cu dl Babeş îm­
preuna au toastat numai româneşte. 
„Qui bene distinquit, beae docs t ; . Re­
cunoaşte ierarchia bisericii noastre române, 
şi eu mărturisesc cu D ta deopotrivă, că 
limba diplomatică în ţ w ă « cea maghhră, 
încă şi în raport cu bi-ieriea, dar' ca creştin 
ortodox, ca Român şi patriot bnn resping 
îndreptăţirea el în afacerile interne ale 
bisericii noastre cu toată resoluţiunea' 1. 
DIN ROMÂNIA 
Proiectul de rëspuns al Senatul»! la 
Mesaginl Tronului. 
Sire, 
Cu un aentimeut de adânc respect şi 
de credinţa deplină Senatul a ascultat cu­
vintele rostite de către Majeatatea Voastră 
eu ocawunea deschidere! acestei sesiuni 
extra-ordinare. El se simte fericit a putea 
fiă-şî manifeste întregul sëu devotament 
către Augusta Persoană şi cătră Dinastia 
Măjestăţeî Voastre şi să nrate cât de adânc 
înfipte sunt In inimile Naţiune! dragostea şi 
credinţa către Tron. In această trainică le­
gătură dintre Tron şi Naţiune, el vede asi­
gurarea cea mai temeinică a viitorului Pa­
rie! 
Représentant! aï naţiunei, eşiţî din nou­
ile plrgerî, suntem cu toţii pătrunşi de a-
devëratele nevoi şi trebuinţe ale Ţeriî. 
Toas,e clasele soeietaţi! sunt însetate e 
Îmbunătăţiri morale şi materiale; şi acum, 
când corpurile Statuîu! sunt constituite, şi 
ţara poate să între în deplinul exerciţiu »1 
drepturilor aale constituţionale, — ne . шк m 
voies la lucru spre a duce mal departe 
munca pentru întărirea şi propăşirea scum­
pei noastre Românii. 
La urmărirea acestui scop măreţ şi 
nobil, Vë dăm încredinţarea, Sire, că nimic 
nu vom cruţa din tot ce avem în noi de 
raţiune şi de călduri sufletească pentru 
binele public şi că nicî o zi a activitate! 
noastre nu va fi perdută în zădar. 
Sire, 
Nu cu puţină mâhnire Senatul vede 
în neie părţi ale ţerei recolta anului ace-
German. 1000 de Chinezi pe zece Germani 
10.000 de Chinezi pe o sută de Nemţi: 
100.000 Chinezi deci pot să măcelărească toate 
trupele germane Dacă China întreagă, cu 
poporaţhmea sa de 100 milioane, va apuca 
armele, — ce vor face atunci Germanii ? 
Am înveţat arta de rësboiu a străinilor şi 
bucuros s'ar pune raulţî oficerl europeni în 
fruntea trupelor noastre, dacă guvernai nos­
tru nu se va are ta sgârcit în chestia flnanţi-
ară. Germania de departe trebue să 'ş iadusă 
celelalte trupe şi muniţie. Dacă însă noi îi 
închidem drumul pe mare, nimeni arme nu 
poate să aducă inimicului, până-ce noi, aici 
acasă putem să ne pregătim toată arma 
tura de rësboiu, paşti, tunari eto., şi nu e 
nevoie să ne facem neplăceri cu liferanţii 
statelor neutrale, 
„Deşi Germanii au cucerit Chiau-Ciaul, 
ei nu sunt acolo decât nişte străin! ; stăpânii 
terii noi suntem ! Dacă noi îi măcelărim 
într'o zi, ei vor cerca s â ' ş i aducă trupe 
noue din Europa ; dar' eu ştiu cu câtă 
greutate se face aceasta ! Las' să ceară 
ajutor dela alte naţiuni; aceasta va fi o 
nisnintă zadarnteă, pentru-că acelea vor 
căuta să-'şî menţină posiţia lor neutrală ! 
.Dacă cele preste zece* prodnei! ale 
imperiului se vor întruni Ы un loc, atunci 
nu vâ fi greu să ne facem socoteala cu 
Germania. E drept, că In rëiboial cu An­
nám şi cu Francia am fost bătuţi ; când 
însă şi provinciile Cnang-Tung şi Ce Chiang 
au Intrat în luptă,—la Lanson noi am fost 
învingetori. Şi aceasta nu de mult s'a in-
têmplat ; aceasta mi-î permis s'o uităm 1— 
Tot asemenea să procedăm şi cu Germania ! " 
Părintele Goldiş 
pentru 
d r e p t u l l i m b e i naţ ionale-
După moartea métropolitain! Andreiu 
Şaguna congresul naţional bisericesc a ales 
la 1873 metropolit pe episcopul Aradului, 
Procopiu lovadcovici. 
Cu prilegiul instalări! noul metropolit 
luase cu sine in suita de la Arad şi pe 
părintele Iosif Goldiş, care atunci era pro­
fesor la institutul teologie, secretar con­
sistorial şi redactor la ziarul ,.Lumina", 
organul oficial al eparchiei Aradului. 
Serbările instalării s'au terminat cu uu 
banchet, la care au luat parte, afară de 
deputaţii congresuali, toate autorităţile din 
Sibiiu, confesionale, civile şi militare. To 
astele oficiale pentru Majeat&tea Sa, pentru 
guvernul ţeriî etc. s'au ţinut toate în limba 
română. Singur protonotarul cougresuluî 
dl Michail Beşan, acum notar public în 
Lugoj, a toastat ungureşte. Pentru a c e s t a 
părintele Goldiş 'i-a făcut următoarele re-
flexiuni („Lumina" Nr. 59 din 1873) : 
.,Era foarte bine, dacă dl notar general 
al congresului tăcea cu toastul, rostii în limba 
FOIŢA , , T R I B U N I I P O P O R U L U I 
E T i l L E SCRISORI ALE Ш 
JAGOFO ORTIS < M ) 
Traducere de 
LUCREŢIA BU8SU ŞIRIANU. 
La doue zile după acestea se îmbol­
năvi. Tatăl Teresei veni să-'l cerceteze şi 
se folosi de ocasie, să încerce a-'t îndu­
pleca să părăsească munţii Euganeicî. Ca 
bărbat inteligent şi nobil, ştia să preţuiască 
spiritul şi starea sufletească a luî Iacopo; 
11 iubia ca pe cel ma! scump prieten, ce-'l 
putea avè. Më asigura chiar, că sub alte îm-
pregiurări 'şî-ar fi ţinut de onoare familiară 
să aibă de ginere un bărbat, care, deşi 
Іиаве parte la câteva rătecirl temporale, şi 
are un temperament sangvinic, dar', pentru 
a më exprima chiar cu vorbe1 e dlui T., avea 
opiniunî şi virtuţi, carî ar fi fost demne de 
anticitate. Dar' Odoardo era bogat şi 
dintr'o familie, sub a cărei protecţie dl T. 
st refugia de prigonirile inimicilor sëï, cari 
îl învinovăţiau, că se Iu tă pentru libertatea 
patriei, un lucru, care pe atunci tn Italia 
era o crimă capitală. Dacă se înrudia cu 
Iacopo, ar fi provocat numai nimicirea celor 
doue familii. Afară de acestea îşî dase cu­
vêntul, şi pentru a 'şi-'l ţine, a vëzut că e 
chiar necesitate să se despartă de iubita 
sa soţie. Pe urmă starea luî familiară nu-'l 
permite să dea Tereseî zestre mare, cum 
ar fi cerut subsistenţa cumpetată a lui 
Ortis. dl T. ni-Ie scrise toate acestea şi 
'i-le spuse şi luî Iacopo, care le ştia dina­
inte şi-'l ascultase cu faţă liniştită. Dar' 
când ÎI vorbi de zestre, striga : Nu ! eu sunt 
exilat, 8ërac, necunoscut de lumoa întreagă. 
Maî bucuros m'aş fi îngropat de viu, decât 
să cer de soţie pe fata d-tale. Sunt neno­
rocit, dar' nu miserabil. Şi nici odată copil 
mei n'au să mulţumească mamei lor ave­
rea. 
Fata d-tale e ma! bogată ca mino şi 
o promisă. — Aşa-dară? rëspunse dl T. — 
Iacopo nu zise nimic. Ricicà ochi! spre :e:r 
şi după o pausă lungă, si :rigà : Ah 1 Teresa 
va fi nefericită peste mesurai — O, priete­
nul meu, ad ogà dl T. cu bunătate, şi din 
a ca! pricină 'i-s'a început nenorocirea ? 
Din iubire faţă de mine se împăcase 
deja cu soartea ei ; ea singură putea odată 
să restabilească pacea între sărmanii ei pă­
rinţi. Ea t e a iubit pe d ta, şi d-ta, care iu­
beşti asemenea cu atâta nobleţă, ÎI răpeşti 
un soţ şi presari discordia într'o саза, în 
eare a! fost şi vel fi primit totdeauna ca 
un tiu. Predă-te soarte! şi depărtează te de 
aici pe câteva luni. Intr'un altul poate al 
fi gfHit un părinte sever, dar' eu I — Şi 
eu am fost nenorocit, şi eu am simţit pă­
timite, încă prea mult, şi le mal simt încă 
— am înveţat sä te deplâng, — fiind-că 
simt şi eu necesitatea compătimirii. Da 
prin d-ta singur am îaveţaî la betrâneţe, 
cum trebue uneori să stimezi pe omul, care 
sufere, ca atât mal mult, dacă e dotat cu 
un caracter, care îşi manifestează afectele, 
ce îa alţii apar tot aşa de vinovate ca de 
rîs, sub o formă grozavă. Şi nu te măgu­
lesc : din ziua, în care ţi am făcut cunoş­
tinţa, ai exercitat asupra mea o putere aşa 
de mare, încât m'ai silit, să te iubesc şi să 
më tem de d-ta tot-odată. Adeseori nume­
rára de nerăbdare minutele până să te revëd, 
şi tot-odată më simţiam cuprins de fiori 
sta compromită. E! aşteaptă cu încredere 
de ia guvernul M-y estetei Voastre mëwrile 
prompte şi eficace rcebimate de starea a-
griciiltur ! de sstimp. 
Senatul sfl-1 eu adâncă mulţumire, o.% 
regatul român întreţine cu toate puterile 
raporturi amicale şi pe depun satisiăcetoare. 
Et împărtăşeşte speranţa, că opera păciî, 
atâr- de tr-biii cioasa progr< sulul omenirei. 
îşi va güsí garanţii şi maî multe prin con-
f«reaţa. la care s'au Kirína representanţil 
tuturor «talelor. 
România nu va putea de cât să profite 
de această pace, spre a-şi duce f ; ră şovăire 
mal departe munca pa de transformare şi 
sS-şî desvolte in toate direcţiunile forţele 
de viaţa. 
Sire, 
O naţiune este o mare solidaritate, al­
cătuită prin sentimentul jertfelor ce a fă­
cut şi al celor ce se simte dispusă încă să 
ma! facă. 
O patrie «e fundează, o partie «o a-
părâ prin cumpătarea şi reflecţia bărbă­
tească, prin cultul dreptului şi al legei. 
Patria noastră, zidită eu preţul a o 
mifţ şi mal bine do anî de огоіят şi de 
răbdare; prin vitejia unora, prin cuminţirea 
altora, prin suferinţele tuturor, îşi aduce 
parure.", cu recunoştinţă aminte, cât dato-
reşte înţelepciune! şi vitejie! bărbatului, 
car-'1, a dus'o la izbândă şi la neatârnare 
si a aşezat'o pe temelii trainice şi neperi-
toare. 
De aceea, astăzi, când plin de patrio­
tică rtvnă şi do energie Senatul îşi începe 
activitatea sa legislativă, el priveşte cu în­
credere la viitorul Patriei şi zice din fun­
dul ini m el. 
Să trăiţi, Majestatei 
Trăiască M. Sa Regina! 
Să trăiască AA. LL. RR, Principele 
şi Principesa României cu micii Priuţişorî. 
Trăias-ă România! 
Raportor, Gr. G. Tocilescu. 
Convocare. 
Adunarea generală a despărţementu 
lui XXXIII (Sătma»-) al Asociaţiune! pentru 
literatura română şi cultura poporului ro­
mân, se va ţine tn 13 lulin pt. n. la 10 
oare d. m. In Seini In biserica gr. cat. de 
acolo, unde la 8 oare se va oficia serviciu 
divin solemn. După sevîrşirea S. liturgil 
îşi va ţine adunarea generală .Reuniunea 
înveţătorilor gr. cat. din comitatul Sâtmar-
Ugocia* ; după închiderea adunării înveţă­
torilor, va fi : 
1) Deschiderea adunări! despărţămân­
tului. 2) înscrierea membrilor no! şi incaş 
sarea taxelor. 3) Raportul direcţiune!. 4) 
Eventuale disertaţiunî. 5) Alegerea a do! 
delegaţi pentru adunarea generală a Aso­
ciaţiune!. 6) Eventuale propuneri. 
ascunşi, când lacheul te anunţa. Fie-ţî 
acuma milă de mine, de tinereţa d-tale, 
de reputaţia fliceî mele. Frumuseţa lî dis­
pare ca şi sănetatea; sa consumă în taină 
şi pentru d-ta. Te conjur în numele Tere­
sei, sä te daci. Jertfeşte-'ţî patima pentru 
liniştea copilului meu ; nu bă ;a în seamă, 
că eu sunt cel mai nenorocit prieten, soţ 
şi tată, care a existat vr'odată.—Iacopo pă­
rea mişcat, dar' nu şi schimba de loc faţa, 
nu-'i curse nici o lacrimă şi nici nu res­
ponse. Dar' dl T. trebuia să-'şî întrerupă 
vorbirea din causa lacrimilor, şi până noap­
tea târziu rëmase lângă patul lui iacopo. 
Totuşi bici unul nu mai deschise gura, 
până nu-'şl luară rëmas ban. —Boala tine-
luiul se agrava şi In ziua următoare avea fri­
guri violente. 
3 
La ambele adunări deci sa invită ono­
raţii rnemb-I ai d. spărţepentulul, şi toţi 
aceia, c*ri эе i 'rereseaza (Se progresul po-
porului român. 
Gi orge Şuţ, 
direct, despilrţ. 
Sătmar. 
Dr Vasilie Lucnciu, 
secre tar . 
ruf 3 lu l i f . ; 
Monarchul la Ischl Se serie din 
Viena, că MajeHKtca Sa Monarchnl noelni 
я plecat azi-dimin л\% la I< hl, undo va 
petrece aproape vara lutrfsgă 
* 
Ştiri personale. Aseară, cu tre­
nul accelerat delà Pesta,- ;» sosit in 
Arad P. C. Sa dl I. Goldiş. Inteligenţa 
româna din loc, în numër frumos, 
l'a întimpinat la gira şi l'a însoţit 
până la resident*, unde P. C. Sa 
viitorul episcop s'a întreţinut cu mal 
mulţi fruntaşi, arătându-le emoţiunea 
ce a simţit vëzênd neaşteptata pri­
mire. Intre altele, fiind vorba de 
soartea bisericei şi de multele în­
dreptări şi lupte ce trebue realisate, 
P. C. Sa ft z is: „Fiţi siguri, d-lor, 
nu vë veţi înşela în mine, căci am­
biţiunea mea e să muncim cu ardoare 
împreună, pentru murirea bisericei 
şi a neamului nostru." 
Din dieeesa Caransebeşului. Exanio 
uele delà institutul pedagogic tooiogie die­
cesa»» din Caransebeş, amësurat programe­
lor publicate în .Foaia Diecezană", cu elevii 
de pedagogie şi teologii s';«» ţinut in de 
curnul sëptëmâneï trecuţii. Examenele au 
fost conduse do Prea Sfinţia Sa Păruitele 
Episcop diece.saa, Nicolae Popea. Prea Sfin­
ţia Sa, ca totdeauna «i de astă dată, cu in­
teres deosebit a urmărit sporul, ee '1 Iac 
viitorii Investor! şi preoţi. Examenele au 
fost visitate de P. C. Sa Părintele archi­
mandrit Filarct Musta şi do alţi iubitori 
de îeamtarea instituţiuuilor noastre- biăeri-
ceştî-şeolare. La examenele de pedagogie 
a luat parte şi inspectorul şcolar ioan Dengi, 
în calitate de comisar ministerial. 
* 
Noi înveţător! diplomaţi. Examenul 
de cualificaţiune în vetítői'easeú s'a ţinut 
la seminarul diecesan diu Arad în zilele 
14, 15, 16 şi 17 Iunie a c. v. sub presidiul 
părintelui archimandrit Augustin Натяеа, 
fiind de faţa. şi d nul inspector r->g. do scoale 
al comitatului Aiad, Varjassy Árj. -àd. S'au 
supus examenului de eualificaţhme toţi cel 
16 elevi, earï au absolvat la finea anului 
şcolar curent cursul al IV preparandial, şi 
cari toţi au prestat cu succes examenul 
de cualificaţiune Inveţ?,torească. Afara do 
aceştia s'au mal supus examenului cu această 
ocasiune 21 pedagogi absolvenţi, diu anii an 
teriorî, dintre cari au prestat cu succes 
examenul 12, între cert 4 tlevo огер;«-;-ш-
diste ; ear' 9 au fost rer-pinşî până îa pro 
xima întrunire a сотіаіиш-ï. Altfel nume 
.rul înveţătorilor cualifteaţl Iu eparchl.-ţ Ara­
dului s'a înmulţit eu 28. 
La Sibiiu examenele de cualificaţiune 
taveţatorească s'au ţieut în zileb deta 8—lf 
Iunie st. v. a. o sub conducerea eomissru-
lul consistorial M. Viole.nnn şi în asistenţa, 
pentru limba maghiară, н inspectorului reg. 
de scoale G. Pintér. Examenul I au ftcut 
cu succes 24 absolvenţi, intre cari şi patru 
eleve preparandiste. Şi-au emeodat calculul 
din limba mnghiară doï inşi, 5 inşi s'au ro-
tras în cursul examenului, 22 au rëmas co­
rigenţi din 1 sau 2 obiecte, 3 s'au relegat 
la repeţirea examenului întreg ia bit an. 
Epilogul panamei deia p rceptorat 
Gzeglêdy Mihály, imul dintre complicii i Л 
Bacs Scheinberger, autorii furtului de 
100 000 fl din сачза oficiului do dare din 
loc. din causa bialeï a fost rëm;-s neosân-
dit. pan4 acum Vineţia trecută (30 Iuniu n.). 
iu această zi tribunalul din Arad s'a întru­
nit din nou, ca să isprăvească odată şi cu 
Czeglètly, care abia weurna s'a mal ridicat 
din iunga sa coală de plumânî, ce-1 apu­
case între zidurile temniţei. După o per­
tractare de-o zi, tribunalul, — hflându-'l 
vino a i : peai.ru complicitate In furtul se-
vt.-"öit de Bá-н. pentru falsificarea de acte 
pub'icv, pentru defraadare Ia oficiu, pentru 
înşelptorie şi oentru falsificam d« acte 
private, — l-a osândit la 4 ani de temniţă 
şi la perdere'-, oficiului pe chici ani., apoi la 
amendă în bani de 30 fl., la restituirea, 
împreună CÜ ceilalţi tovarăşi, a sumei de-
fraudate, şi tu fine, la suportarea spes-.-lor 
de рпѵч:? şi 'le întreţinere în temniţă. Dia 
anii de robie, tribunal»] 'i a iertat trei ani 
şi doue luni, cât adecă н stat In temniţă 
preventivă. Astfel Czegièdy ar mal avé să 
robească 10 luni de zile O-'Andiţu1 împre­
ună cu adoratorul sen (adv. Dr. Nemeşa 
Zsigmond) si procurorul — au insinuat re 
curs în contra sentinţei. 
Atât ia cur soi pertractării, cât şi la 
pubhearea sentenţef. Czeglèdy ablese oii н 
erupt Ь plAiţ.«. şi mereu isi accentua ne-
vmovaţ-a şi mier ia , tn care se află fami­
lia sa. 
Conjnraţiune în contra dinastiei Ob 
renovici. Sub t/thu .Buna u Srbiji* (rev.) 
hiţie în Serbia) a apărat mal zilele trecute 
la Lipaea o broşură Iu contra dinastici 
so'beştl Obrenovici. Broşura u fo-t confis­
cată, dar', eu t-ate aceate». foarte multe 
exoœpbre m íoat réspârutito in ţaa^â S's 
pornit îndată сеге^іуге. pnrt care s'a con­
statat, «ii broşa?:, antidinastică a fo&t re­
dactată de eâţtva conspiratori. In urma 
acesteia an fost arestaţi : preotul Giurici, 
unul dintre fruntaşii partidului radical si un 
muntenegrean imigrat, ea numele Ozrno-
j'-vici, unri SUUÎ băii ai ţi pentru redac; агеа 
si respândirea broşurei. 
Camera italiană, dupä-сшп vesteşte 
di.i Roma agenţia „Ştefani," a fost închisă 
în 30 iuniu ii. prin ordin regal. Astfel tur­
burările, cari şi aici degeneraseră în bă­
tăi formale între deputsţî, — s'au potolit, 
şi liniştea deocamdată e restabilită. 
Advocaţi-femei în Francia. In şedinţa 
din 30 Iuniu n. a. c. Camera franceză a 
primit, o ; 319 contra 174 voturi propune 
rea deputatului Ѵіѵіяпі, ca femeile fran­
ceze, licenţiat» în drepturi, să poată şi ele 
urma practica advocaţială 
* 
O staţiune cn nnme nou Prin îngă­
duinţă ministerială, mica staţiune Ménes-
völgy de până acum dintre gările Arad si 
Peclca, — 'şi-a schimbat numele tn Csă-
lafelep. 
ULTIME ŞTIRI 
Patr ia earăşî confiscată! Cetim în 
Patria" : 
„In istoria ziaristicei moderne este 
nemaipomenită procedura, ce se observă 
actual faţa de ziarul .Patria' 1. De doue 
sprezece ori după olalià acest ziar a fost 
confiscat. 
„Este o lună întreaga de atenei, de 
când confiscările nu mal înceată şi încă nu 
se noa*e prevede timpul, câud nrgisirea 
ziarului nostru îşi va afla c?pët. 
„Dacă am fi necesitaţi să aşteptăm 
sistarea corfişcărilor de ia factorii puternici 
din ţeara noastră, ara trebui se lăsăm ori 
ce er>era'.!ţ8, căci In decursul lunel trecute 
prea ne-am putui convinge de judecata 
strimtă şi rea voinţă a acestor factori. 
Brankovicî acusatul Septe­
mână trecuta întreagă a fost întrunit la 
Carloveţ comitetul congiesuaî sâr­
besc, pentru a cerceta pe basa în­
drumării ce a capëtat-o delà sinodul 
epiacopesc, învinuirile de defraudare 
a banilor bisericeşti, ridicate contra 
patriarchuluî Brankovicî de cătră epis­
copul Versetului, Zmeianovici şi pe 
care acesta le comunicase în scris 
cu documente la olaltă, sinodului ar-
chieresc. 
Din momentul acesta compta-
biliî actuali al fondurilor bisericeşti 
au adunat din catastife toate su­
mele defraudate de Brankovicî, care 
le-a plătit acum, când delà defrau-
darea lor (po când era protopop în 
Zombor) trecuseră 12 , 15 şi 17 ani; 
din timpul păstoririi sale ca episcop 
în Timişoara trecură 8 ani; ear su­
mele defraudate ca patriarch, sunt 
vechi de 2, 3 şi ö ani. 
Fiind acuma toate „înapoiate", 
contabilii au declarat, că „nu există 
nici o pagubă în fondurile biseri­
ceşti." Şi nefiind pagubă, învinuirile 
denunţate prin Zmeianovici nu sunt 
bitsate, — la aşa fel de conclus a 
ajuns comitetul naţional. Acest con­
clus îl va comunica acuma sinodului 
episcopesc, care se va întruni cât 
de curênd pentru a aduce hotărîre 
definitivă asupa învinuirilor. Comite­
tul a raal hotărît a urgenta pe lângă 
sinodul arhieresc decisiunea sa luată 
încă acum 2 — 3 luni, anume ca epis­
copul Zmeianovici să fie amovat de 
la postul şi demnitatea sa, „făcându-se 
nevrednic prin procedarea sa faţă 
cu Inaltpreasfinţia sa" Brankovicî, pe 
caro „Zastava" îi întitulează mereu 
cu „înaltprea defraudanţia sa". 
Printre Sôrbï nu se îndoieşte 
nimeni, că Zmeianovici, dacă sinodul 
va absoiva pe patriarh, va face re­
curs contra acestei hotărîri la quvei n, 
trimiţend toate actele. 
Scandalul e aşa dar foarte mare. 
Sosirea lui Dreyfus. Paris, 
2 Iulie. Dreyfus a sosit ieri dimineaţa 
la Rennes, unde a fost internat în 
arestul militar. Un singur ziarist aflase 
despre locul unde va debarca, la Quiberon. 
A trebuit să stea în largul mării de 
seară până la oarele 2 dimineaţa, fiind 
o furtună colosală. Nici pe cheiul mării, 
nici la Rennes, unde a sosit cu tren 
separat, n'a fost demonstraţie. La oarele 
10 căpitanul a primit visita soţiei sale. 
întrevederea a fost mişcătoare. Dreyffus 
a hnbâtrënit mult în cei 5 ani, dar' cu 
toate aceste este voinic şi line dispus. 
Bruxe'la, 1 Iulie n. In urma turbură-
rilor rej eţite pe stradă şi în cameră, ministrul-
pres'dent Yan der Peereboom 'şi-a dat eri 
demisia Regele a conférât apoï mult t imp 
cu Beernaert, presideiitul Cameriî. 
Inyitare Ia abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart, III respective semestrul II. 1899 la 
„ T R I B U N A P O N O R U L U I " 
Conăiţkmile de abonament, 'ітшпаіе 
şt în fruntec foii, mni cele următoare : 
in МопагеЫя : 
, 8. Ui--Pe un im 
Pe Vi an 
Pe iii an 
Pe o lună 
1M< 
Pentru îionmûïi HÏ s trăinătate. 
Pe un aa . . . . . . . franci 40, -
шжш m ІГСЖЖЕСІ 
pot li abonaţi deosebit, cu foaie pentru 
popor, -"-••* 2 fi. ffţ im a n , având 
o bdinden: ac H радіуц; кііе 4 pagint 
cil:, fod 'M: n, piue un udam poporal 
ac i- pagine. 
Administr-a^ia 
»TMBÜNA POPORULUI." 
E C O N O M ti E . 
G p â n e . 
1 Iulie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Iun. fl. 8 .30-9 .50 fl. 9.70—9.96 
„ mal slab „ 8 . - 8 . 1 0 „ 
Oc t . . * • H 9.18-9 .28 
Cucuruz Iun. , 4.—4.35 „ 4 .46-4 .50 
Iulie 4 .76-4 .81 
Orz - , , 6 . -6 .40 , 6 1 5 . - 7 . — 
Săcară Iun. , 6 8 0 - 7 . — , 6 .90 -7 .— 
„ pe Oct. „ 7 .50-7 .70 „ 7 .14-7 .22 
Ovës Iun. , 5.—510 , 5 .85-6 .00 
Oct. , » 5.60—5 65 
Cursul pieţiî din Arad. 
Din 26 Iunie n. 1898. 
Hârtie-monetă română Cump. fl. 9-47 vend 9.51 
Lire turceşti 
m J" '"• 
я 
— , — 
Imperiali (15 E. aur) 18.90 9 19.— 
Ruble ruseşti 100 à 1 2 6 - * 1 2 " . -
Galbeni 5.58 • 5.63 
Napoleon-d'orî 9.48 9.55 
100 Maree germane 58.50 * 58.95 
Livre sterling 11.90 12.50 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
Ungare; 
bătrâne­
ţi, ere 3 2 0 - 3 9 0 
250—390 
, până 250 „ 45 
mijlocie 2 4 0 - 2 6 0 , 4 7 . 5 . - 4 8 
Române — — , —. 
erbest! , 44. 46 
;reutate .-
120-380 kg.42 42.5 cr 
„ 44 44.5 . 
„ 44 45 . 
-46 . 
19 Iunie. 
kg-
Păstăi oase : 
Fasole boabe mari alb-э şi roi. fl. 6.50—7,— 
, cenuşii . , 7.25 7.75 
, colorate . , 5.75 6.— 
Linte , 10,— 16.— 
Mazere pentru fert . . . , 11. .— 
ăurăţită . . . 17. .— 
Macu , 3 1 . - 3 3 . — 
Fasole albă s'a vend, cu fl. 650—7.—100 kl. 
boabe rot. , , 7.25—7.75 , , 
Linte fără gărgăriţe „ , 1 0 . - 1 6 — , , 
Mac , , 31.—33.— „ , 
Mazere , 11.—17.— , , 
Semânţă de cânepă , , —.—11.50 , , 
Chim _ . _ 2 8 . — „ „ 
Unsoare de porc . „ 52. .— 
Slănină 43 .50-46 .— ,, ., 
Prune 80/85 bucăţi bosuieco fl. 12.75 
95/100 „ „ „ 10.50 
„ 115/120 „ „ „ 9.50 
80/85 „ serbeşti „12.50 
„ 95/100 „ „ „ 9.V. 
Seminţe : 
98 „ „ 37. 43.— Trifoiu roşu : „ 
Lucerna : ung. „ „ „ „ 40. 43. 
ital. „ „ 98 „ „ 45. 47 — 
In, după calitate . . . „ „ 10.50—11.— 
Uleiu de napi . . . . „ „ 83.—. 
Peiroleu american rafinat fl. 22.50 100 kl 
, rusesc , , 20.— » , 
, de Orşova „ , 19.— „ „ 
, do Braşov , „ 18.— , , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 90. 92 
, vânătă 90. 93 
„ a i b ă ,108.—114 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138 . -142 
14—20 , , 143.—148 
, Zweisatz , 20—22 „ , 133.—135 
, Dreisatz , 22—24 , „ 140 . -142 
, 2 5 - 2 6 , , 143 . -145 
, 2 6 - 3 0 , , 145 . -146 
. de bivol , 28—32 . , 142.—144 
S p i p t 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ , cu micu 
brut cu toptanu 
cu mic 
19 Iunie. 
55.50 
56.50 
54.50 
05.50 
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4 Nr. 1 2 0 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi Şi Vi­
sări, novelete 
ftr. 2 . Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 4 . G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5 . Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr, Î Î — 9 . O. G. Lecca, istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10 . Б. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 1 1 — 1 2 . B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 1 3 . B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14 . G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 1 5 — 1 7 . Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 2 3 — 2 6 . P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1658). 
P. Ш. Resboaiele între Austria şi 
Turcia peniru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 1 3 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rend. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a, 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
Conferinţele înveţătoreşti, este titlul u-
neî cărţî de 212 pagini apărută în tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele; 
învoţătoreştî din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute In 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfîrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
mêntuluï." .Istoria naturală în şcoala popo­
rală* şi „Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală ! 
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastru" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Sm-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Safire's ochii tëi (din Heine). I. N< amţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
„Din v r e m u r i a p u s e " 
amintiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
ie 
Iudita Secula născută Truţa. 
Preţul 1 coroană. 
So poate comanda prin Admînistraţiunea ziarului 
„Tribuna Poporului" 
Carte de buoate 
A apárut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 4 2 0 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în or ice 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vinzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
Bibliografie A apărut ,Foia pedagogică,' 
cu urmëtorul cuprins: Disciplina, cu devo 
tamentul şi iubirea în serviciul edueaţiuniî 
(Urmare şi fine), de Ioan Dariu.—Modele de 
Iecţiunl : Aerul, elasticitatea lui, de C Gr. 
—Informaţiunî : Instrucţiune cu privire la 
cuincuenalil. — De ale reuniunilor înveţă­
toreşti. — Mulţămită. — Felurimi. 
* 
A apărut „LITURGIA sfântului Ioi,i 
Crisostom" de Nieolae Ştef, înv. în Ar:d. 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal mu* ie, 
pricesne, irmoase, şi uu adaus de cânt r 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 fi 
pentru preparanzî 2 fl 50 cr. plus 10 c i . 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. ппм 
mult; se află de vênzare la administrata 
„Tr. Pop". 
„Taina celor 12 Vineri mari do 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
4c 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa-
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
# 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora* 
din Gherla. 
* 
Gramatica Iimbei eline, după 
Curtius-H^rtel de Paul Budiu, profe­
sor gimnasial, a apărut în Braşov, 
ca op 2. din ediţiunea fondului „Co-
resi". Voluminoasă de 374 pagini, 
gramatica dlui Budiu cuprinde : în 
partea I. Morfologia (partea formală 
a gramaticei) şi în partea II. Sintaxa 
Cartea este aprobată de ministrul 
ung. de culte şi instrucţiune publică 
şi costă 2 fl. 60 cr. 
Dentist şi atelier technic pentru dantnră. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în 
Arad, piaţa iertaţ i i (Szabadság-tér) s á Nr. 22. 
în etagiu I. al casei de chiria delà teatru 
am deschis 
| un atelier technic pentru dantură 
care corespunde în toată privinţa tuturor cerinţelor 
moderne. 
Am funcţionat timp mai îndelungat la renumita clinică de 
dantură din Berlin însuşindu-mi ce!e mai noue şi practice tra­
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin cu materialul şi 
toate recuisitele technice më recomand (oier) a plumbui măse­
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai 
avantagios pentru bolnav. 
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea lor în stare bună 
şi pe lângă onorariu prealabil fixat. 
Tragerea de măsele o sëvêrsesc ori pe lângă amorţirea 
durerilor (amnesticum) ori cu gaz de voluptate sau chiar şi 
fără de acestea 
Pun coroane de măsele din aur. 
Aşez statornic dinţi singuratici 
Pe lângă plătire chiar şi în rate pun dantură artificială 
întreagă, deplin acomodată, pentru sdrumicarea bucatelor, fără 
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a dan-
turei sevîrşesc cu multă îngrigire, tot asemenea prelucru dinţi 
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei. 
Scot dinţi delà sëraci gratuit. Ordinez delà s — 9 ore. 
Membrilor delà cassa pentru ajutorarea bolnavilor însă 
pentru preţuri foarte moderate. 
Ordinez înainte de ameazi delà 9 — 1 2 ore după ameazi 
delà 2 — 6 ore. 
Arad 1899 Iunie. 
331 20—15 
Cu deosebită stimă-
VAJDA BEJgjBDiGT 
medic-dţ-ntist. 
